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 วิทยานิพนธนี้ไดศึกษาผลของการเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ลงในอาหารไกกระทง
ตออัตราการเจริญเติบโต คุณภาพซาก สวนประกอบของกรดไขมัน และการสะสมของ CLA ในเนื้อไก
กระทง โดยใชไกกระทงจํานวน 480 ตัว จัดใหเปน 4 กลุมการทดลอง กลุมการทดลองละ 6 ซํ้า (ซํ้าละ 
20 ตัว) โดยใหอาหารทั้งหมด 4 สูตรคือเสริม CLA ในระดับ 0, 0.5, 1.0 และ 1.5 % โดยใชแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ บันทึกปริมาณอาหารที่กิน และน้ําหนักตัวของไกกระทงทุกๆ 5 วัน เมื่อไก
กระทงอายุได  42 วัน  ทําการสุมออกมากลุมการทดลองละ  30 ตัว  ทําการฆาชําแหละเพื่อวัด
สวนประกอบและคุณภาพซาก ผลทดลองพบวาปริมาณการกินไดตอตัวตอวัน ในทุกกลุมการทดลอง
จะไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไกกระทงที่ไดรับอาหารที่มี CLA 1.5% จะมี
ประสิทธิภาพ (P<0.01) และอัตราการเจริญเติบโต (P<0.05) ต่ํากวากลุมการทดลองอื่นๆอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทางดานคุณภาพซากพบวา น้ําหนักมีชีวิต เปอรเซ็นตเลือด เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ํา 
เปอรเซ็นตหัว เปอรเซ็นตคอ เปอรเซ็นตซาก เปอรเซ็นตเครื่องในรวม เปอรเซ็นตกึ๋น เปอรเซ็นตหัวใจ 
เปอรเซ็นตสะโพก เปอรเซ็นตสะโพกถอดกระดูก เปอรเซ็นตอก เปอรเซ็นตอกใน เปอรเซ็นตปกลาง 
และเปอรเซ็นตโครง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามไกที่ไดรับอาหารที่มี 
CLA มากขึ้นจะมีเปอรเซ็นตขนมากกวากลุมที่ไมไดรับการเสริม CLA อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) แตในทางตรงกันขามกับเปอรเซ็นตแขง จะพบวาไกที่ไดรับการเสริม CLA จะมีเปอรเซ็นต
แขงนอยกวากลุมที่ไมไดรับการเสริม CLA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนทางดานของไขมัน
ในชองทอง จะลดลงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเสริม CLA ในระดับที่สูงขึ้น เปอรเซ็นต
ตับของไกกระทงกลุมที่ไดรับการเสริม CLA จะมีเปอรเซ็นตตับเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) เปอรเซ็นตนอง เปอรเซ็นตนองถอดกระดูก และเปอรเซ็นตปกปน จะลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) เมื่อไดรับ CLA ในระดับที่สูงขึ้น การเสริม CLA ไมมีผลตอ ปริมาณไตรกลีเซอไรด, 
คอเลสเตอรอล, HDL คอเลสเตอรอล และ LDL คอเลสเตอรอล ในพลาสมา สําหรับองคประกอบของ
กรดไขมันในเนื้อไกกระทงนั้น พบวา การเสริม CLA นั้นทําใหในเนื้อไกกระทงมีกรดไขมันอิ่มตัวเพิ่ม
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 The effects of conjugated linoleic aicd (CLA) supplementation on growth 
performance, carcass quality, free fatty acid composition and accumulation of CLA were 
investigated in broilers. Four hundred eighty 3-wks-old broilers were assigned to four 
dietary treatments (20 chicken/replication, 6 replications/treatment), containing 0, 0.5, 
1.0 and 1.5% CLA, respectively. Complete randomized design (CRD) was used in the 
experiment. Feed consumption and body weight were recorded at every five-day period. 
On day 42, carcass compositions were determined from 30 birds per treatment. There 
were no significant differences in ADFI among the treatments. However, FCR was 
highly significant difference (P<0.01) and ADG was significantly reduced by a 
supplement of dietary CLA (P<0.05). In terms of carcass quality, live weight and 
percentages of carcass, blood, drip loss, head, neck, total viscera, gizzard, heart, 
drumstick, thigh, boneless thigh, breast, inner breast, lower wing and percentages of back 
and ribs were not influenced by the dietary CLA. However, percentages of feather were 
significantly reduced (P<0.01) when fed with CLA but percentages of shank were 

